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Pautes generals  
per a la presentació d’originals
•	 Es	fa	una	primera	revisió,	prèvia	al	pro-
cés	d’avaluació	externa,	per	tal	de	com-




la	 temàtica,	 la	 qualitat	 de	 redacció	 i	









































•	 Els	 articles	 es	 presentaran	 utilitzant	 les	
plantilles	següents	en	funció	de	la	secció	
a	la	qual	corresponen	(les	plantilles	con-
tenen	 indicacions	 sobre	 extensió,	 tipus	
de	lletra,	citació	bibliogràfica):
1. 	 Plantilla	de	la	secció	“Monogràfic”	o	la	
secció	“Intercanvi”
2. 	 Plantilla	de	la	secció	“Opinió”
3. 	 Plantilla	de	la	secció	“Publicacions”	o	
la	secció	“Llibres	recuperats”
El	Consell	de	Redacció	triarà	els	treballs	perquè	siguin	avaluats	i	comunicarà	als	autors	la	decisió	presa.
Educació	Social.	Revista	d’Intervenció	Socioeducativa	es	publica	en	accés	obert	sota	la	llicència	Creative	Commons	Re-
coneixement-NoComercial	(by-nc):	es	permet	l’ús	del	seu	contingut	sempre	que	se	citin	els	autors	i	la	publicació,	amb	
la	seva	adreça	electrònica	exacta.	Es	permet	la	generació	d’obres	derivades	sempre	que	no	se’n	faci	un	ús	comercial.	
Tampoc	no	es	pot	utilitzar	l’obra	original	amb	finalitats	comercials.
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